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エライトの磁心を用い， 4xl05 C/S の計数率を測定可能にしている。



















を行なったもので，特に炉周期の測定については践心ならびに 1 C を用いて信頼度を上げ，測定
をディジタノレ化し，測定範囲を広めると共に精度を高め，さらに未臨界度の測定および最短時間
起動についても実際的見地から有用な方法を提案している。
このように本論文は原子力工学に寄与すると乙ろが大きく，博士論文として価値あるものと認
める。
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